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定理論 i乙基づく多変数適応 11 R フィ lレタを構成している。ここでは超安定理論において重要な役割を演
ずる Popov の不等式の証明のために新しい等式を構成し，これより，従来からの発見的行列設定を必要
とする Kalman-Yakulovich の補題を用いることなく，超安定性を直接証明することに成功している。
最後に，提案したアルゴリズムの適応能力を検証するために，徳島県小松島，関東地区，イタリアの
ベネチアの大気汚染質を扱い適応的な予測および，異常検知のシミュレーション実験を行っている。特
に，大気汚染質の化学変化特性を考慮し，異常の程度を定量化することにより，異常レベ、ルの検知精度
を向上させている。この大気汚染質データへの応用研究を通じて，提案した適応アノレゴリズムが真に有
効に働くことを確認している。
以上のごとく，本研究はディジタノレ信号処理の適応アルゴ、リズムに新しい知見を加えた上，その体系
化をはかつており，ここに工学博士の論文として十分価値あるものと認める。
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